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B U S O K I C I Ó N 
En IKB oficinas del periódico, donde pue-
Mk hRceree el pago perflonalmente, ó en otro 
ÜLo enviaudo libranza ó letra de fácil.cobro 
f] Sr AdmiuistrRdor de la CRÓNICA DB V I -
^ Y CBRBALB8. 
No se admiten sellos de correos ni de mn-
-«na otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en tod» 
«ñaña , j 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRÍCOU Y MERCANTIL^ 
SB PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: P L A Z A D E O R I E N T E , NÚM. 7, SEGUNDO 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del pe-
riódico á precios convencionslea. La CBONV-
CA DB VINOS Y CEREALES cuenta con ma» 
d« auUrocieníos conespoupnles, .v es el pe-
riódico agrícoln de mavor circulticióu en Es-^ 
Saña, por cujo motivo los fabnenntes v ven-edopes de máquiiiHS, abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden proirieterije un éxito 
íatiaíactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago ade lan tado . 
AÑO X I I I . Sábado 11 de Octubre de 1890 TíUM. 1.333 
El «Bill» l a c Einley 
{JlaJstoue y Blaiae, ó el librecambio y el sis-
telU!» luottJCCioij iHtn.—Ideas fconómica» dn 
los estadistas ameriennos.—Kl primer bií l 
Jlac Kiuley.—Alarma en Europa.—Decla-
maciones de M. Ribot eu la Camarn france-
g, —Principales dis¡)0tiici0ue8 del bilí. 
Ea el L i ú t n e r o de 1.° de B'.tiero del año ac-
t i a l publicaba la tforth AmeticMi Reviene, 
como BÍ dijéramos, la Revista de Ambos Alnn-
4os los Estados Unidos, don a r t ículos , cu-
jos tíUilos aparecían en grandes caracteres á 
la cabeza del sumario, bajo el llamativo epí-
giaft1! de «Un duelo.» Suscribía el primero 
¡ir, Glaiiítone, el veterano campeón del librc-
Oambio eu la Gran Bretaña, en quien ni los 
tños i)i la continua Bgit>ieióu de la vida polí-
Üca lian quebrantado el juvenil vigor de que 
kizo tan glori')t-o alarde eu los días de Cob-
den, de PeeiydeJol in Bi igh t , El segundo 
| e t ; b ; i la firma del hombre más importante, 
4 la hora presente, de la gran república amo-
IÍJHUH, del jefe del partido que en las úl t imas 
«lecciones llevó á la presidencia á Mr. Harr i -
aou, del propio Mr. Blaine, encargado uctual-
laeate de dirigir la política exterior de loa 
Estados Unidos. 
Para que tan famosos y esforzados paladi-
s uo vacilaran eu vestir la armadura jr des-
oendcu- a la arena á pelear en singular com-
kate, algo de excepcional importancia debía 
JH itivar la contienda; algo en (jue los part i -
dos J los pueblos, j basta los continent;8 
^ue representaban ambos leaders, obtuvieran 
profundamente intereándos; algo, eu suma, 
que dé manera inmediata pudiera afectar a la 
prosperidad y bienestar de Europa y de Amé-
rica. 
La cuestióu arancelaria ^ J / Í Í Tariff Ques-
UOH) era el tema común del debate, ó sea la 
antigua disputa eutre la protección y el libre-
cambio, disputa á que daban extraordinaria 
actualidad el triunfo del partido republisauo 
en las elecciones presiaeneiáles y los proyec-
tosg ultraproteccionistas con nu.B se aprestaba 
4 graugearse el ap«yo de los iuductriales 
Jankées . 
Ta n inte'resaute controversia que duró más 
do seis meses, y en la cual trataron de reba-
t i r las sólidas razones del grand oíd man, la 
flor y nata de los proteccionistas, desde el c i -
tado Hlaine hasta Mac Kinley, el autor de la» 
medida^ que son principal objeto de está ar-
tículo, vino en rigor á prejuzgar la suerte de 
los proyectos sometidos al Congreso ameri-
cano, una vez que eu concepto de los hacen-
distas y ecotiomistns j a n k ó e s , Mr. Gladstone 
obraba perfectamente defendiendo el libre-
Cambio, pues el librecambio convenía á la 
prosp'íridad de Inglaterra; pero precisamente 
por una razón análoga debían los norteame-
ricauos defender la protección, por ser este 
el m. jor m^-dio de asegurar el desarrollo fa-
bril é industrial de los Estados Unidos. 
, Ta! es en la actualidad el e^ do de la cues-
tión, en el terreno puramíinte especulativo. 
Los argnmentos que en apoyo de sus princí-
pios proteccionistas aducen Mr. Blaínd y 
Mr. Mac Kinley, se reducen á recordar que, 
gnicias á la práctica constaute del proteccio-
nismo, los Estados de la Unión han llegado 
• la situación próspera en que se encuentran; 
que lu oroteeción, al favorecer el desarrollo 
de t i industria nacional, contribuye también 
Poderosamente á la elevación del ptecío del 
salarie; atendiendo, por tanto, al bienestar do 
las clases trabajadoras, y resolviendo de uu 
go'pe dos cuestiones á c u a l más importantes: 
la cuestión industrial y | | cuestión obrera. 
Esta teoría de la elevación del salario, co-
tto consecuencia inmediata de la elevación 
del arancel, observa festivamente Mr. Glad í -
tone, es eutre nosotros música conocida. Es-
ta ha sido también el argumento de los pro-
luetariea ¡ugleses Para hacer popular su re-
«istencia á In supresión de los derechos so-
brelos cereales, y bien fácil ha sido entonces 
7 después demostrar lo infundado de seme-
l«nte doctrina. 
Si el obrero nortcamerienno tiene salario 
crecido, no puede decirse que esto sea resul-
tado de la protección, pues en igual ó mayor 
proporción vemos crecer el precio del salario 
en la Gran Bretaña con la práctica del libre-
cambio. Respecto á la prosperidad de los 
Estados Unidos, que se presenta como argu-
mento eu favor de las excelencias del protec-
cionismo, pierde toda su fuerza al considerar 
que falta todavía por hacer el experimento 
del librecambio y comparar sus resultados 
con loa de la protección. 
Las razones expuestas por los estadistas 
americanos en este interesante debate consti-
tuyen el preámbulo, por decirlo así, del bilí, 
ó más bien de los bilis Mac Kinley, destina-
dos, como es bien sabido, el p* imero á some-
ter las importaciones de los Estados Unidos 
á una serie do formalidades ó investigaciones 
de tal carácter, so pena de inultas enormes y ( 
hasta años da prisión, que en realidad hacen 
imposible el envío de mercancías á la Repú-
blica norteamericana; y ol segundo ú una re-
visión de los aranceles en sentido *nn exage-
radamente proteccionista, que puede asegu-
rarse, como han dicho algucüS Cámaras do 
Comercio, que la obra predilecta de Mac K i n -
ley ha venido ó levantar una nueva y más 
eficaz muralla de la China entro el antiguo y 
el Muevo Mundo. 
El primero de los dos proyectos citados se 
ha convertido en ley, y comenzó á regir en 
1.° de Agosto del año corrieute. El segundo, 
que comprende la revisión de las tarifas, co-
menzó á regir el lunes ú l t imo. La obra eco-
nómica del partido republicano está termina-
da. El proteccionismo m á s exagerado ha ex-
terminado por completo las t ímidas tentati-
vas de tolerancia aduanera (no nos atrevemos 
á decir librecambio) de los demócra tas . Los 
hechos se encargarán antes de mucho de de-
mostrar quién tiene razón, y por tanto, quién 
á la larga obtendrá el triunfo más duradero. 
Desde que fué sancionado el primer ¿Í7¿ los 
Ef-tados europeos contra quienes iba dirigido 
especialmente, tnitaron de ponerse de acuer-
do para devolver golpe por golpe, caso de 
que no hubiera medio do llegar á un arreglo 
razoniible. laterrogado en la Cámara franca-
Mr. Ribot, en Julio ú l t imo , respecto á la 
aplicación del MU Mac Kinley, se apresuró á 
declarar que el gobierno francés trataría de 
ponerse de acuerdo con los de las demás na-
ciones a quienes afectaba el bilí, caso de uo 
obtener la seguridad, por parto del gobierno 
americano, de que éste aplicaría con criterio 
benévolo las disposiciones de Ta nueva ley. 
El gobierno español no se había enterada 
de que Esoaña esde.lasnacionesaquienes m á s 
interesan, porfel comercio antiilauo, las me-
didas protecciouistas de Mr. Mac Kinley. 
El carácter intransigeuto de Mr . Blaine 
no nos permite esperar resultado muy sa-
tisfactorio do las gestiones que cerca de él 
hará nuestro representante, gestiones fque 
sinceramente deseurimos ver coronadas por 
el éxi to. 
Pnra que nuestros lectores puedan for-
marse idea del carácter draconiano de los 
famosos bilis, indicaremos algunas de sus 
más irritantes disposiciones. Todo camer-
ciante ó industrial que exporte mercancías 
para los Estados-Uuidos, deberá^ según el 
primer bilí, vigente desde 1." de Agosto, pre-
sentar por duplicado, aute el cónsul norte-
americano del distrito consular, donde las 
mercancías han sido fabricadas ó compra-
das, copia de la f'ictura, al dorso de la cual 
se expresará el punto de {fabricación ó de 
compra, con el nombre del vendedor, valor 
real do la mercaucia y de los gastos y gravá-
menes á que está sujeta. (Artículos 1.°, 2.° , 
3 . ° , 4." y 5.°) 
Como no hay comerciante que se compro-
meta á contestar Cou verdad á semejante i n -
terrogatorio, qse, por de pronto, haría i m -
posible los negocios, el legislador, firmemen-
te resuelto á que no se tomen á broma los 
artículos de la ley, señala eu el 6.° la pena-
lidad que deberá impouerso á los infractores 
de las disposiciones precedentes. 
Una multa de cineo m i ! duros, ó dos anos 
de prisión con trabajos forzados, sin perjui-
cio de la conSscaeión de la mercancía, es la 
pena impuesta, cuya enormidad misma ha 
suscitado la reprobación general, en Euro-
pa se entiende. 
El consignatario ó dueño de mercanc ías 
importadas cou destino á la veuta, deberá fi-
jar el precio con el beneficio habitual, es de-
cir, que el fabricante no podrá facturar sus 
productos al precio de coste, si es él mismo 
quien exporta. 
El gobierno de los Estados Unidos pres^ 
Cinde en absoluto de las operaciones sobre 
primeras materias, de las econotnias que cir-
cunstancias ventajosas pueden introducir 
en la fabricación, etc.; quiere que se factu-
ren las merea rc ías al precio de venta en el 
mercado, sometiendo la valuación hecha por 
el exportador al examen de sus luacionarios. 
(Ar t . 7.°) 
Si la valuación hecha por estos excede en 
40 por 100 al precio declarado, el importador 
•pieda sujeto á las penas mencionadas en el 
ar t ículo 6 . ° , antes citado. 
En cuanto á las garan t ías de imparciali-
dad y competencia de los funcionarios en-
cargados de revisar las valuacionnos, \ é a s e 
lo que dice el articulo 12 respecto al nom-
bramiento do los peritos ó expertos genera-
les de quienes dependerán todos los de los 
diferentes Estados: El presidente, de acuer-
do con el Senado, nombrará nueve peritos 
generales. 
Se cuidará que no pase de cinco el número 
de los que pertenezcan al mismo partido po-
lítico.» 
Es decir, funcionarios de nombramiento y 
afiliados á un partido politice. Tales son las 
condiciones de competencia exigidas t n lo» 
llamados peritos ó expertos. 
Por sí lo anterior no parecía todavía bas-
tante á hacer cambiar de mercado á los que 
exportan á los Estados Unidos, viene el ar-
ticulo 11 y especifica en los términos siguien-
tes la manera de determinar el precio de la 
mercanc ía , cuando el valor declarado no sa-
tisfaga á los peritos. 
El valor de la mercancía comprenderá: el 
coste de la primera materia; el coste de la 
mano de obra; los gastos generales exigidos 
por la elaboración del producto que se eva-
lúa; los gastos de embalaje y todo lo necesa-
rio al embarque; se sumarán todas estas par-
tidas á las cuales se agregará el 8 por 100, y 
el resultado será el valoren venta de la mer-
cancía. 
La cosa es sencillita y fácil de repetir mu-
chas veces al día. Lo único que falta, aún ad-
mitiendo que todo lo anterior pudiera hacer-
se, es encontrar fabricantes que puedan con 
precisión llenar antes de fin de año las dife-
rentes partidas de la suma que forma el va'or 
en veuta. 
Los arts. 13, 14 y 15 tratan de los recur-
sos de los importadores que no se confor-
men con el fallo de los peritos. Podrán acu-
dir por de pronto al tribunal ordinario del 
distrito {Circuit Courí) el cual encargará á 
uno de los peritos, de obrar como mandatario 
suyo. 
El fallo de este tribunal será definitivo, á 
menos que él mismo no resuelva someterla 
cuest ión al Tribunal Supremo, procedimien-
to larguís imo que rara vez tendrá aplicación. 
Una vez fallado el recurso, se hará pública la 
seatcncia; y si, como no podrá menos de ser, 
dado el procedimiento, éste confirma la deei-
nión do los peritos, el apelante tendrá la sa-
tisfacción, además de pagar, de ser presenta-
do á los ojos del público como defraudador 
de la Hacienda. 
En fin, como coronamiento de la famcBa 
ley que ha heeho univeisalmente conocido el 
nombro de Mac Kinley, no se concaiiera re-
ducción alguna para averías á los productos, 
mercancías y ar t ículos importados. 
Se concederían diez días al importador pa-
va abandonar el total ó parte de las mercan-
cías que figuran en la factura, á condición, 
bin embargo, de que la parte abandonada as-
cienda al 10 por 100 del importe do la factu-
ra. Las mercancías abandonadas se venderán 
en pública subasta, ingresando el producto 
en el Tesoro públ ico. 
Tales son las disposiciones del primer hili 
Mac Kiuloy. 
Los labradores pedimos trabajo 
Amigos labradores; es una verdad práct i -
ca, porque es un piincipio de la ciencia de la 
vida, el que nadie trabaja libremente sin es-
peranza de recompensa á sus fatigas; y que 
nadie se lanza á empresas si sabe que no pue-
de esperar beneficios de sus capitales ó nego-
cios; y como hace años que no es productivo 
el laboreo de nuestras tierras, nosotros ya 
no ejerceaios de propietarios: trabajamos pa-
ra los prestamistas. 
Lo doloreso es qne la crisis agrícola que 
nos íiíligo sea causada por cuatro políticos 
de oficio, y algunos vocingleros que nos pre-
dicaban las bieuaventurnnzns del librecam-
bio; y en vez de éste han contratado nuestra 
esclavitud cual si fuesen enemigos. 
Somos ciudadanos españoles y como tales 
tenemos derecho al trabajo en nuestra patria, 
y por consecuencia, á la libertad é igualdad 
en el mismo, que no debe depender de con-
venios con extranjeros, ni de imposiciones de 
las ciudades que pretenden privilegios en el 
mismo; log cuales siempre se tornan perjudi-
ciales á los qife vivimos en pueblos, que so-
mos los más , y que al igual da ellas coopera-
mos al sostén do la pntri». 
Hoy carecemos do libertad para el trabajo, 
que nos fué cortada al autorizarse la casi l i -
bre importación de carnes, trigos, aceites 
grasas, quesos, etc., con el tnple fin de favo-
recer á los habitantes de ciudades que ec 
ahorrar ían cént imos , y da complacer á ex-
t anjeros que gKnarían miles; y de aumentar 
las rentas de aduanas, que aumentan siem-
pre en mortnl perjuicio de las industrias y 
cultivos nacionfiles. 
Ni las ciudades ni el Gobierno previeron 
que ase-inaban las gallinas que les ponían 
huevos de oro, y ahora ni las industrias pros 
peran ni el Gobierno recauda. Desde enton-
ces el dinero emigra para no volver j amás ; y 
desde aquel entonces que nuestros jornaleros 
desertan de loe campos porque no les pro-
porcionan salarios. 
Desdo aquellas fechas que siguen y au-
mertan los gravámenes sobre nuestras fin-
cas, que van quedando yermas por las con-
quistas a lcohól icas . Desde aquellas fechas 
arranca la desigualdad en el trabajo menes-
tral y agrícola, que ha pasado á ser esclavo 
de las agriculturas extranjeras por el trastor-
nador alcohol de patatas y trapos; y que h& 
convertido en siervo al libre trabajador de 
nuestros tiempos, y en mendigo de capitales 
al pro;ietario. 
Para que subsista la libertad en nuestros 
campos, debo sostenerse la igualdad en todas 
las clases; lo cual requiere prudencia suma 
eu los gobernante?: porque de concederse 
privilegios á alguna da las manifestaciones 
del trabajo, facilmenían se decreta perjuicios 
indirectos á otra clase, y aparece la desigual-
dad; cuyos perjuicios se hacen insoportables 
cuando se causan por favores que se otorgan 
á otras naciones, á cuya prosperidad se sa-
crifica o! trabajo nacional. 
Cualquier decreto, cualesquiera ley ó t ra-
tado que beneficia un trabajo nacional ó ex-
tranjero en notable perjuicio de otro trabajo 
nacional, establece la desigual lad ante la ley; 
la cual puede consentirse cuando los perjui-
cios á un»s son leves, y las utilidades á otros 
son considerable?: circunstancias que no con-
curren en los hachos que criticamos; porque 
muy radicalmente perturban la producción 
agrícola española, y favorecen á los jornale-
ros y propietarios agrícolas de las naciones 
convenidas. 
¡Pobres labradores! Nuestra docilidad de 
siempre la premian con pagos los políticos á 
quienes enriquecemos. Las ciudades y el go-
bierno con su conducta han herido grave-
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ule las ¡udustr ics j cultivo^ cgrícolas es-
añolefl; pero como somos los más , y hoy 
gobierna» !na mayoríns organizadas, nos or-
ganizaremos; y como servimos con eutueias-
nio á U patria, no debemos continuar siendo 
Í aerificado-» a los menoH. Injusto es que se 
imp'da comer á quince millones de habitantes 
por coot-eutirse la hostil adiniu streci iu de 
les ciudades, que a .lauden y votnn la intro-
ducción de trigos, harinas y alcoho'e^ para 
que sus vecinos gasten dos céntimos menos 
en pan, y luego les obligan á snttisfHCer quin-
% «e cént imos más por litro de vino; con lo 
onal gólo salen be:,eticiados los extranjeros, 
7 perjuaicados el Gobierno, los agricultores 
y los mismos ciudadanos qne b^ben a'cohol 
yguado. 
l-ste arbitrio municipal no debía propo-
nerse, y menos desde que la habilidad de los 
taberneros burla á los Hmtíielpftra y perjudi-
ca á los agricultores, según el propio testi-
monio de! Excmo Sr, Ferrer y Vidal , que 
calcula que Barcelona deja de consumir dia-
riamente 400 cargas da t ino; por lo cual ni 
-03 mismos Apuntamientos las ciudades 
Lau de desear eubsistan los fuertes derechos 
que eafisf tcen los vinos, [o^q'ie los pozos 
de los taberneros también agu -u é inniulan 
este caj/ítnlo de iugn sos; ([ue eran mayores, 
cuando los vin >8 d ve g ' l a i mí nos, porqu3 
£?e iuModircÍH v no pfltrí y no n'c ihobs. 
Kl alcohol de patatas es el ú ¡c i qm; resul-
ta ganaticioso de consentirse el bíirbaro arbi-
trio sobre nuestros vinos. Guindo un par-
ticular, títi Banco ó Sociedad comprende que 
ha dictado disposiciones pe judiciales á sus 
intereses las retira, y corrige ins tan tánea-
mente; por lo cual confiamos que el Gob er-
no limitará IHH ficultndes de los rannici los 
efl tratar á niiestr s vinos como si fuesen 
mat rias dañ inas ; y reshiblecerá el gravamen 
á los alcoholes que suf í m dieciseis meses 
u ' r á s . 
Esto es fácil, y así merecerá bien de los v i -
ticultores todos. 
Hace años que nuestra situación empeora. 
líl año que el agricultor eos T I I H encuentra 
les mercados ¡irovistos de artículos extran-
jeros, cuyos dueños no tributan á España; y 
Be obliga al ecpañul á mal vender sus frutos. 
7 el año que no cosecha no encuentra dineros 
á prés tamo para repetir sus labores, y poder 
evitar la emigración de sus j irnaleros; los 
cuales una vez huidos no encontrará ya en la 
época ó el año en que los necesite; porque el 
desestor de los campos qne se avecinda en 
ciudad ya no regresa á ellos. 
No euviJiaraos la i r i-peri la I de las ciu-
dades si es resultado de sus virtudes y quie-
ren ser hermanas nuestras; pero sí Olía las 
combatimos por la parte en (juc han contri-
buido á nuestra i nina sin considerar que pre-
paran la suya. 
Don agricultores pobres y hambrientos na-
die acudirá á sus tiendns y almacenes; su r i -
queza será fugaz, como traantoria es la ven-
tura de los que viven tranquilos corlando el 
cupón, puesío que pronto c* mpnmderán que 
no tienen hipoteca. ¿Si su garant ía es Espa-
ña, y si la principal riqueza de ésta son las 
tTerr.is, ¿qué valor real tie.ien, hoy que 
fi'ay tantea sin cultivo? Seguro es que los 
prestamistas al Estado no aceptarían la h i -
poteca particular de patrimonios de Urgel 
que eran de los más fructíferos de Espr.pa, y 
que hoy tienen un valor de nombre, casi sa 
regalan. ¿En qué punto de España encontra-
remos hijeas rústicas qne se trabajen con be-
neficios? líu pocos. Luego si las tierras ape-
nas tienen valoren reuta, tampoco le tienen 
en venta; luego la ga rau t í t no es eficaz; y ni 
lo será, hasta tanto que las tierras permitan 
un trabajo remunerativo; porque sin éste, es 
imposible atender a las contribuciones que 
han de servir para el pago d«l cupón, si ha 
de satisfacerse con medios regulares y pro-
pios. 
El Gobierno mendiga constaxtemente ca-
pitales, y como pronto no encontrará presta-
mistas, la bancarrota se acerca. 
Hace años que para que las industrias de 
las villas y ciudades subsistieran, los gobier-
nos, con apoyo de nuestros representantes, 
gravaron los similares extranjeros y limita-
ron a s í una competencia que podía serles fu-
nesta; pero más adelant-, al pedir las ciuda-
des la casi libre importación de productos 
agrícolas, y sin apoyar la exportación de 
nuestros vinos y aceites, cuyo consumo di f i -
cultan, han atentado á su propio porvenir y 
á nuestra subsistencia. Han herido á la ga-
llina que ponía doblones. 
Barcelona especialmente abastece sus mer-
cados con productos extranjeros, y la mitad 
de los agricultores españoles darnos aliento 
y vida á sus industrias, cuya prosperidad se 
halla intimamente enlazada con la de. la agri-
cultura, porque todas son hijas de la misma 
p itria española; y por estos sentimientos con-
sideramos antipatr iót ica la hostilidad con que 
algunos tratan á Ir.s industrias fabriles, en la 
cual pueden sentar plaza todos los españoles 
que á ella sienten iuclinnción. 
Las industrias son libres; así que todos, 
solos 6 asociados, podemos ser fabricantes si 
creemos de nuestro interés el serlo. Así con-
testo siempre á los que por envidia combaten 
á los fabricantes. 
Las industrias A ó B no son privativas ni 
! exclusivas de cuatro catalanes ni alicantinos; 
y como el fabricar es el ejercicio de trabajos 
i lícitos y muy provechosos á la patria, n ingún 
j espuñol debe sentir ideas de persecución a 
j una clase de libre entrada para todos. 
Cuantas más industrias se implanten y 
subsistan en España, menos dinero emigrara; 
| y como el dinero es la sangre las uacionea, es 
¡ conveniente se conserve toda en el cuerpo 
I nacional. 
j Así como consideramos rica y feliz la fa-
milia que de sus cosechas vive, asi es dicho-
sa la nación que se basta á sí misma, que ex-
: porta sobrantes y que en menor cantidad ad-
• mite sólo artículos de lujo. 
I Y si juiciosa libertad y patriótica protec-
1 ción deseamos para unas clases que no son 
la nuestra, natural es que la solicitemos para 
la en que hemos nacido, y á la cua1 pertone-
cemos, con la fe y entusiasmo que nos son 
reconocidos, aunque la suerte nos mire con 
rostro severo. 
I Aplaudimos el interés que se toman los go-
biernos para transigir las diferencias que 
aparecen entre fabricantes y braceros, y en-
tre empresarios y trabajadores; y leemos con 
alegría la adopción de medidas protectoras á 
clases españolas en cuanto no se crean anta-
gonismos, y no se oponen al trabajo de nues-
tros jornaleros, ni entorpecen el cultivo de 
nuestros campos; pero queremos protección 
igual . Sin Igualdad en el trabajo no hay l i -
bertad para el trabajo. 
Españoles de corazón, y amantes del traba-
jó , queremos la libertad de todos para el 
mismo, á fin de conservar la igualdad en él. 
No es política sabia la que empobrece á unos 
españoles para enriquecer á otros. 
Sj nuestros pasados destruyeron los pr iv i -
legios políticos de nacimiento, nosotros de-
bemos acabar con los privilegios al trabajo 
de que disfrutan las ciudades y sus indus-
triales; ya que todos los españoles tenemos 
igual derecho á la vida particular, é iguales 
deberes para sostener la vida nacional. El 
Gobierno no debe premiar unos trabajos eu 
perjuicio de oti»os, porque los moradores de 
ciudades no tributan mas que los vivientes 
en los campos. 
El gobierno ha de volver pronto sobra sus 
insen ía tos acuerdos; los tenedores de papel 
así lo esperan, ó si no resultiirían haber sido 
tan insensatos como aquél . 
Sería imposible que ni extranjeros ni espa-
ñole ! buscaran el papel de nuestra Deuda. El 
comercio obra por confianzas; y las haciendas 
incultas, las provincias deshabitadas, nu ins-
piran confianzas firmes. 
La nacióu todavía disfruta de crédito; y pa-
ra sostenerle ante los bolsistas es preciso que 
posea, ó queseutilicen los elementos produc-
tores que puedan rendir beneficios saneados. 
Si los acreedores al Estado español no abri-
garan estas esperanzas no serían cuerdos; 
serian prestamistas á D.a Baldomera; y el 
Gobierno, si no quiere contentar á los agri-
cultores por lo que somos, debe correspon-
der á las esperanzas de los tenedores por lo 
que siguificau. 
Los prestamistas acreditan á Físpaña por-
que conocen las riquezas de nuestro suelo; 
pero retirarían pronto sus confianzas si nues-
tro Gobierno no se enmendase. El fin princi-
pal de nuestro Gobierno dehe ser la promo-
ción de la riqueza de su patria; y los gobier-
nos españoles no responden á su objeto, por-
que contrarían nuestras producciones y favo-
recen las extranjeras. 
El mas útil ciudadano de pueblo ó villa, el 
más respetable de entre ellos es aquél que 
más ha enriquecido moral ó materialmente á 
sus paisanos. Si el Gobierno se propusiera 
merecer bien de la patria, y ao sólo de sus 
adeptos, dirigirá sus actos al desenvolvi-
miento de todas las aptitudes y fuerzas pro-
ductivas nacionales, armonizándolas para 
los fines de la asociación uacional. ¡Ojalá el 
Gobierno do hoy ambicione la gratitud de los 
agricultores! 
PEDRO IONES. 
Cervera (Lérida) Octubre de 1890. 
Cfcne*) á g r í jo¡ay fflercanüi 
(NLKSTKAS OAKTAíS) 
De Andalucía 
Almuflecar [Gra'nadaJ o,—La cosecha de 
pasas ha sido tan encasa, que es casi nula, 
motivada á que la filoxera ha destruido los 
viñedos. La plantación de cañas está este 
año muy pequeña por los vientos qne han 
reinado. 
Precios: mnjz, á 4G reales fanega; cebada, 
i á 30; hab chuelas, á 50; pasas, a 38 y á 40; 
I almendra, á 80 rs. fanega. 
Sería conveniente se ensayase en esta zo-
| na el cultivo del tabaco á semejanza de las 
I poblaciones de Nerja, Torres y otros de la 
\ provincia de Málaga, pues no le van en zaga 
i estas tierras á aquellas para dicho género de 
cultivo, no siendo difícil a la Compañía 
arrendataria de Tabacos la compra de algu-
nos terrenos á precios baratísimos eu esta 
reg ión .—J. 0. 
#% Teoa (Málaga) 7—Las uvas para pi-
sar se veudeu corneuteineute á 6 reales la 
iirroba. 
La coti/.acióu de los aceites acusa firmeza 
por la mucha aceituna que eu toda Andalu-
cía se ha desprendido de los olivos, los acei-
tes de la cosecha de 1889 90 se pagan a 43 
reales la arroba y i u . de la auterior á 4tí. 
Los granos se detallan: trigos, de -14 á 40 rea-
les fanega, precios altos con relación á los de 
otros mercados; habas menudas, u >iS; maíz 
moril lo, de 38 á 40; cebada, á 2 7 ; garbanzos, 
á 100, 120 y 150, según la clase.—J. ¿ . 
L o j a (Granada) 8.—A continuación 
tengo el gusto de anotar los precios corrieu-
tes eu este mercado: trigo, a 41 reales fane-
ga el recio y 37 el blanquillo; cebada, á 30; 
habas, a 3ii, maíz á 35; yeros, á 40; garban-
zos, de 60 a 2U0, según tamaño y cochura; 
aceite, á 4 2 reaies la arroba.—¿Y corresi'Oiiaal. 
Üe Oastilia la Nima 
T a l a v e r a de la Re ina (Toledo) 1—La 
fer a se aplazó para el 28, Ü9 y 30 de Septiem-
bre ú l t imo , en cuyos dias ha tenido lugar, 
pero ha sido |;oco satisfactoria tanto por la 
concurrencia personal, como por la afiueucia 
de ganados, con reiacióu a otros años . 
Lo que más ha abundado ha sido el gana-
do de cerda, y como ha habido pocos com-
pradores, la cotización ha sido muy baja, 6 y 
10 duros, con peso de 5 y 7 arroba.-; los me-
jores ejemplares del ganado asnal se han con-
seguido á 20 y 22 duros, y el caballar que en 
otras rias fevalía 100 y 150 duros, no ha al-
canzado 100. 
El comercio y los industriales se lamentan 
de las pocas Vintas qne han tenido, y m á s 
aún de los créaitos que esperaban realizar y 
no lo han hecho. 
Los deudores dan j alabra generalmente 
de cumplir sus obligaciones por la feria, pero 
como han vendido poco y á bajos precios sus 
ganados no han podido cumplir, y el comer-
cio se ha contentado con 20 y dar ademas ; a-
ra lo sucesivo 200 para ver si así puede co-
brar lo atrasado, con lo que se expone á ma-
yores pérdidas por estar los pueblos en triste 
si tuación, por los muchos y excesivos i m -
puestos que les exigen nuestros gobiernos. 
Ha empezado la vendimia, > eu mí próxima 
correspondencia le informaré de los precios, 
resultado de la cosecha, etc., etc.— Viuda de 
J . y Compañía. 
s a n Clemente (Cuenca) 7.—Vamos 
á media vendimia y resulta una cosecha ma-
yor de la que se esperaba. La bodega de don 
Ramón Br.ifau ya está atascada y ha dejado 
dos dias sin comprar uva La de los señorea 
Bust indiú y Blanco no ha comprado tanta por 
haberla abierto cinco días después. E u ambas 
pagan á 2 rs. la arroba de blanca y á 4 la de 
ne^ra. Van á elaborarse en el pueblo unas 
lflO.000 arrobas ó más , de las que dichas bo-
degas harán una tercera parte. 
En días pasados cayeron unas chaparradi-
Uas. que los labradores han aprovechado pa-
ra comenzar la sementera. 
Hay trigo muy bueno de la ú tima cosecha 
que se ofrece á 38 y 39 rs. fanega, haciéndose 
algunas ventas ¡ ara Valencia. También nos 
quedan unas 5.000 arrobas de vino tinto su-
perior de la cosecha del año pasado, que se 
ofrece á 10,50 rs y 11, vendiéndose pequeñas 
partidas para lo>t pueblos limítrofes. Si vinie-
ra algún ComerciHOte en grande escala, podía 
hacerse buen negocio con estos caldos, á los 
que se desea dar pronta salida.—E, S . 
Valdeol i ' /as (Cuenca) 8.—-La vendi-
mia en este pueblo dará priiatipio á mediados 
de este me«; á causa de la sequía tan prolon-
gada está U uva poco medrada, y la blanca 
no está todavía en buen estado de madurez; 
la cosecha es mediana, pues están las vides 
muy desiguales de fruto; hay muchus que no 
tienen nada. La de patatas también es me-
dian;!, pues á consecuencia de la sequía, las 
que estaban sembradas en secano no han 
crecido nada, lo cual es de lamentar por ser 
el principal alimento de este pueblo, esperán-
dose por consiguiente mal invierna por ser 
además nula la cosecha de oliva, que es la 
principal riqueza eu ésla; a«í o - que no sé có-
mo se van á pagar este año los mimerosos 
impuestos que pesan «obre el pobre la jrador. 
De lo único que hay regular cosecha es de 
jud ías . 
Los precios que rigen son los siguiente?: 
aceite, a 40 rs. arroba y en alza, pues no 
quieren vende rá este precio; trigo paro 4 3 . 
reales fanega; trigo tranquillón, á ¿ ceba * 
De Castilla la Vieja. 
Medina del Campo (ValIadoliJ) 7. m 
cado d i anteayer entraron 5.000 fanegas T 
trigo, 300 de cebada y 400 de algarroo&s, c 
tizándose respectivamente de 37 3i4 á 38 r t ' 
les las 94 libras y de 23 1 [2 a 24 y 23 á 23T» 
la fanega. El centeno se ha detallado L 
25 I i 2 á 2 6 reales. * 
De trigo para sembrar, se han presentado 
200 fanegas, cons igu iéndolos precios de v¿ 
á 45 reales. 
Por partidas se ofrece el trigo á 38 3|4 y 39 
reales las 94 libras sobre wagón, habiéndose 
hecho las úl t imas operaciones á3U reales pol-
las buenas clases. "** 
Sostenidas las compras y tiempo de calor 
Prosiguen los trabajos de sementera 
M. ü. 
Cabillas de Cerrato (Palencia) 8 .^ 
En esta localidad no hemos tenido ni medía 
cosecha de cereales, y la de vino es tan fatHj 
que no se elaborará para el consumo local 
todo debido á la nube de piedra que descar-
gó el úl t imo verano. 
Ha empezado la siembra, haciéndose ea 
seco, pues el agua que cayó en Septiembre 
se ha evaporado ya. 
Basta lo expuesto para comprender la tria-
te situación de este pueblo, del que han co-
menzado á emigrar bastantes obreros en 
busca de trabejo.—R. E . 
Eriv iesca (Biirgon) 7.—Con las pa-
sadas lluvias y los hermosos dias de sol qua 
llevamos han mejorado mochólos viñedos. 
La cosecha no sera abundante, pero si de 
clase como pocos años se consigue eu esta 
comarca. 
Las tierras e&tán bien sazonadas para la se-
mentera. 
Firme el mercado de cereales. En el último 
se ha cotizado: trigo, de 38 á 40 reales fane» 
ga; centeno de 27 á 28; vebada, de 23 á 24 
avene, de lü á 17; habas, de 29 á 30; yeros, da 
28 á 29; harinas, á 14, 13 y 11 reales la arro-
ba por primeras, segundas y terceras clases 
respec ti vam en te .—El corresponsal, 
Pozaldez (Valhulolid) 8.—La deman-
da de vinos es bastante regular, pero como 
la oferta es mayor, porque los propietarios 
deseau desocupar sus cubas para colocar la 
nueva cosecha, se observa alguna flojedad 
en la cotización. 
Se han vendido 4.000 cántaros de blauco 
á 12 reales y otros 600 de tinto á 13. Los da 
este úl t imo coloreen destino á Burgos. 
El viñedo va mejorando, pues después de 
las lluvias hemos tenido buen número da 
días de calor. La clase será excelente, pero 
la cantidad no igualará, ni con mucho, á la 
del año pasado, debido á varias causas, prin-
cipalmente á la pertinaz sequía del último 
verano. 
Los cereales se pagan: trigo, de 38 á 39 
reales fanega; centeno, á 26; cebada, á 24; 
algarrobas, á 24; garzanzis, á 180, 120 y 90. 
según la clase.—Hl corresponsal. 
Vi l lada (Palencia) 8.—Para varias 
fábricas se han exportado 22 wagones de t r i -
go, cotizado á 39 rs. eu estación. 
Después se ha eucalmado algún tanto el 
negocio, mostrándose retraídos la generali-
dad de los fabricantes para seguir pagando á 
dicho l ímite . 
Yo creo, sin embargo, que el precio no ha 
de descender, porque la cosecha, según us-
ted sabe, ha sido corta en toda Castilla, la 
Mancha y Extremadura, principales regiones 
productoras de España. Sin el contrabando, 
que según se asegura viene haciéndose por 
Gibraltar, seguramente tendríamos ya el t r i -
go á 44 rs., de cuyo precio no debía bajar 
nunca p a n q u é el labrador pudiera satisfacer 
los impuestos y vivir con menos estrechez y 
apuros que en la actaali lad. 
A l detall SJ cotiza el trigo de 38 á 38,50 
reales la fanega. 
La cebada ha subido, quedando á 27 ra.; 'I 
centeno esta á 2S, y la avena, á 18. — A i co-
rresponsal. 
De Cataluña. 
Cervera (Lérida) 8.—La cosecha de vino 
es bueua, y se espera animada campaña. 
Las primeras clases he pagan de 24 a 25 
pesetas la carga, las .-cguu las do 18 a 19, y 
las terceras de 14 á 16. 
Las uvas se pagau de 10 á I I pesetas I08 
100 kilogramos. 
Él trigo candeal se cotiza de 13,50 á 14 pe-
setas cuartera, el ceuteuo mestizo de 10 » 
10,50; y la cebada, de 7,50 á 8; las almen-
dras, de 15 á V o ^ . - V n swscriptor. 
m \ L a Esca.a (Gerona) 7 . - E n ésta no 
hay grandes propietarios; la propiedad viní-
cola está muy repartida. 
La filoxera, el mild.u de años anteriores.y 
un fuerte pedrisco que azotó nuestra comar-
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
M en el mes de Majó, nos ha privado de las 
«ueVedéCÍmLV:n vendido de 0 á 7 ra. arro-decimas partes de nuestra cosecha. J.as uvas se 
IB catíilana. 
Ei poco fruto que quedó era de clnfie muy 
MMierior, alcnnccndo los mostos de 32 3j4 á 
13 50 grudos.— í'n suscriptor. 
De las Riojas. 
Briones ( L o ^ a o ) 8.—Acabo do oír pu-
icar el bando de la vendimia, la que dará 
•locipio el día 10 de los corrientes. La cose-
pn 
"vimos en 'a l»""08 términos , con las benéfi-
lluvias y el exceleute tiempo que se viene 
diendo, se ha repuesto bastante y creo 
fcU á bueua. tauto en cantidad como m á s BU-
erior eu calidad; muchos años hace no se ha 
ionocido mt;j0r; por consiguiente los mostos 
á serexceleutes, do buen color y fuerza 
^ohó l i ca Los uegocios sobre cepas apenas 
Tli«n comeuzado; sólo «1 propietario D. Ro-
* n CalU'ja y Alba ha comprado al propieta-
D. Ezequiel Euiz unas 5.800 arrobas de 
i,Ya al pr«ci0 de 1TB' cada arroba-
El mercado de vinos parado; el propietario 
1) Mi'ruel Gobantes ha vendido cueve cubas 
Bl comisicuista D . Domingo Uralde al precio 
rie 10 rs. cada cántara; en vista de la parnli-
/.«eión este mercado ha bajado.—/. D. ü . 
• T i r g o (Logroño) 9— La vendimia 
oficial comeuzará ei miórcoles próximo. 
El estado del viñedo es en general magní-
fico y todo hace creer que hemos de elaborar 
vinos muy buenos. E l rendimiento será tara-
bjéú satisfactorio, y como abundan ya los vi 
fisdos jóvenes que están en producción, po-
pible es coseche este pueblo 140 ó 150.000 
«ántaias.—ífa suscriptor. 
Fuenmayor (Logroño) 5.—Las exis-
teucias de vino fjue quedaban en esta bodega, 
y de que le di cuenta en mi anterior corres-
pondencia, se han realizado entre 12 y 13 rea-
les la cántara, y en este momento estoy en-
tasnndo 2.000 cántaras de la clase más se-
lecta que habia en esta bodega, pertenecien-
tes ñ D. Cipriano J. Bazán, y que tenía com-
pradas á 17,50 rs. 
El fruto de la vid ha ganado mucho en 
"nntklad y calidad; la cosecha será superior. 
La vendimia general será de m a ñ a n a al 
jueves próximo.—M. Z. 
Sa j^zarra (Logroño) 8.—La vendi-
mia oficial se ha fijado para el miércoles 15. 
El viñedo e-ítá desigual, habiendo viñas con 
nbundant'í fruto y otras que tienen poco; la 
"Clase es inmejorable en todas, por lo que se 
esperan superiores vinos. Se presume que 
rstn bodega elaborará 80.000 cán ta ras de v i -
Sio, ó sean 10.#00 menos que hace dos a ñ o s . 
Todavía no conozco precios para las uvas, 
tuerto que aquí se vende poco en fruto. 
Llevamos seis días de fuerte^ calores, y sí 
persiste taa alta temperatura con tan l ímpida 
atmósfera, es de temer se merme el fruto de 
las vides de tempranülo. —Í /M suscriptor. 
De Valencia. 
Pedralva (Vuicncia) 7.— La cosecha de 
vino ha sido en este pueblo abundante. De 
la uva iie planta se ha hecho j oca pasa; casi 
toda ella se ha mezclado con la de vino, pues 
«u años anteriores ¡-o ha visto que prueba 
bien. 
A l priaeipio de ¡a recolección los precios 
de U uva ruinosos; mas hoy se paga este fru-
to bastaute, pueá las comisioues se encargan 
tle ir a por ella a la viña, y se cotiza á 5,25 
Véales arroba la negra, y 3,^5 la blanca. 
La cosecha de algarrobas también ha sido 
buetwi; se paga á 4 rs. arroba.—/. Ch. 
,*# Alcoy (Alicante) 7.—Las cosechas de 
DercHles dieron buenos resultados relativa-
ínente, qued 'nda satisfechos la mayor ía de 
los ngricultn e •. 
Haem exado la vendimia y ya puede de-
cirse que la cosecha de vino es buena. 
Las pocas existencias de vinos que quedan 
le venden á 10 y 12 rs. cán taro . 
Los precios de les cereales, muy bajos, r u i . 
Oosos [ ara el labrador.—£2 corresponsal. 
Banco Hipafecaria de España 
Préstamos á largo plazo al 4,73 por 100 
en metálico. 
El Bunco Hipottcario hace actualmente 
J hasta uiit;vo aviso, sus p rés tamos al 4/75 
•'Or lüO de interés electivo. 
Ertos préstamos se hacen d i 5 á 50 años , 
aegUn la amortizaeión que se esfiimle, con 
primera bipetecs nobre liucas rús t icas y ur-
Oanan, dando hasta el 50 por 100 de su valor, 
•JfiBptujíudollo»! olivares, viñas v arbolados, 
«ol're lo que sólo presta la tercera parte de 
Bu valor. 
TermiiiHdas las 50 anualidades, ó las que 
« .layan j.ai-tado, queda la finca libre para el 
propietario, MU tener entonces que reembol-
fÜ2¡¡S nlou"» del capital. 
Mernáf de estos préstamos hipotecarios, abre 
i-reUitoKreembulsHblesá corto plaxo, para la 
^us t rucc ióu de edilicios. 
L ^ ^ 1 * : "^«Wéfcd abona este Banco á las 
"Sp^sicmnea e» cuenta corriente: 
l l 2 por 100 de interés anual por las reem-
bolsables a la vista. 
1 i d . i d . id . id . á 8 días vista. 
2 id . id. id . id . a 3 meses. 
N O T I C I A R 
En Falset (Tarragona) se han hecho ventas 
de uva á 15 pesetas las diez arrobas (104 k i -
los), y eu Botarell, Ruidecañas y Moutroig, 
á 7 y 8 i est tas el quintal . 
En Briones (Logroño) se ha hecho el p r i -
mer negocio sobre cepas, consistente en Cer-
ca de (5.000 arrobas de uva, á 7 rs. una. 
E! miércoles próximo comenzara la vendi-
mia en íáajazarra, Tirgo y otros pueblos de la 
Rioja alta. 
Principian á dar bastaute juego en Puris 
los vinos nuevos de España . 
Las procedencias de Alicante y Valencia 
siguen cotizándose a los precios q " í regis-
tramos en los úl t imos números . 
Para los de Ven Jrell se han fijado los tipos 
de 34 francos hectólitro por las clases de 12 
grados de alcohol, .y de 20 a 30 por las de 10 
grados. 
Los do Cervera, con fuerza de 12 á 12,50 
grados, entesados, se colocan á 32 í raucos 
Los viuo* viejos alcanzau en id capital de 
Fiaocia, según í'J Moniteur Vinicole, los si-
guientes precios: Ui nicarló, de 43 á 45 fran-
cos hectólitro las primer ts ciases, y de 38 á 
42 las segu.. das; Alicante, 14 grados, d-e 48 á 
52 y 43 á 40; Araron, 14", díe 48 á 50 y 44 á 
46; Haro, 12", de 44 á 4(5 y 42 a 43; Valencia, 
U " , de 44 á 46 y 40 á 42; Navarra, de. 38 á 40 
las secundas clases; Hnelva, 12 a 13°, de 36 
á 38 j 33 a 35; Sevilla, 12 á 13', de 40 á 42 y 
3 6 á 3 8 . 
Ha regresado de su excursión á Suiza, des-
pués de cumplir el delicado encargo que la 
Excmn. Diputación de Alava le confiara, el 
director de la Escuela Práctica de Agr icu l -
tura de dicha provincia, D. Manuel Larrea, 
habiendo traído de aquel país hermosas va-
cas y algunos ejemplares de ganado de cer-
da, a-í como gallinas Houdan, todos de in-
mejorable raza \ tyue vienen á enriquecer los 
de tan útil establecí miento. 
En compañía del Sí. Larrea ha venido un 
suizo para enseñar á los alumnos de la Es-
cuela la fabricación del queso Gruyere. 
Los cereales y hariuas se cotizan en Zara-
goza como sigue: 
«rano*.—Trigos: catalán, de 19,22 á 19,78 
pesetas hectólitro; hembrilla, de 17.84 á 
18,66; huerta, de 16,72 á 17,28; cebada, de 
8,56 á 10,70; habas nuevas de 10 96 á 11,50. 
Harinas —Primera, de 30 á 34 pesetas los 
100 kilos; segunda, de 28:1 30; tercera, de 22 
á 23; remolido, de 17 á 20 
Despojos.—Cabezuela, á 5 pesetas hectóli-
tro; menudillo, de 3,75 á 4; salvado, á 2,50; 
tás tara , á 2,50. 
El Ayuntamiento de Hu-sca lia acordad» 
no cobrar el impuesto estabh i-ido sobre las 
uvas introducidas eu la población Im ta el 
día 29 del pasado Septiembre. Motivó tal 
acuerdo, que no puede ser mas fundado, una 
instancia de los propietarios de viñas que 
sufrieron los efectos del pedrisco del día 21 de 
Septiembre y en la que so pedia la exerjción 
respecto al fruto que había tenido que cor-
tarse prematuremente por aquel accidente 
atmosférico. 
El Ayuntamiento de Huesca, en su acerta-
do acuerdo, ha dado uua prueba m á s de su 
iuterés por la clase agrícola . 
Los vinos de Alicante son solicitados en la 
plaza de Cette á estos ¡ recios: clase superior, 
de 38 á 40 fraucos hectóli tro; primeras, de 
34 á 37; segundas, de 30 á 33. 
Las procedencias de Valencia se pagan de 
28 a 32. 
La iuiportación es considerable. 
Los orujos se cotizan en Perpiñan y otros 
puntos del Rosellon (Francia) á 2,50 francos 
los 100 kilogramos, siendo así que el año pa-
sado se cedieron á 1 franco. 
Los vinos nuevos de la vid garnacha t into- \ 
rera se piden con animación á los precios do ( 
36 á 38 francos la carga y los de la variedad | 
cariñena á 30 franco?. 
El comercio se cálenla ha acaparado los dos 
tercios de la actual cosecha, y prosigue con 
actividad las operaciones. 
También en el Mediodía de Francia es ex-
traordinaria la animación, acusando los pre-
cios gran firmeza. 
listos son tan diversos como las clases. 
En la comarca de Nimes, donde este año 
apenas si se ha enyesado la décima parte de 
la cosecha, se cotiza: viuos de 7 á 8 grados, 
de 24 á 26 francos hectólitro; de 8 á 9°, de 28 
á 30; de 9 á 10°, de 32 á 34; de 10 á 11°, de 36 
á 38; de 11 á 12°, de 40 a 12. 
Se duda ¡rueda sostenerse tan alta coti-
zación. 
Ha terminado la cosecha en todo el llano 
cel campo de Tarragona, no habiendo corres-
pondido eu general su resultado á las espe-
ranzas que se habían concebido; sin embar-
go, aunque en cantidad no han sido muchas 
las uvas recogidas, el vino promete ser en 
algunas partidas de inmejorable calidad; so-
bre lodo sise han cosechado con la madurez 
conveniente. 
Sigue animada la contra tación del ganado 
lanar eu Medina d«ii Campo. El domingo Úl-
timo cambiaron de mano uuas ti.OüO cabezas 
a t i tos precios: ovejas, de 46 á 54 rs . uua; 
carneros, de 64 a 70; curderus, de 36 á 40. 
Nos dicen de (Jabra (Üórdoba): 
*La filoxera ha invadido va nuestros v i -
ñedos , y el año que viene «s posible uo 
quede uno libre de c a t a plaga, mucho mas 
temible que las célcOros u e Egipto, pues 
eu aquella época, «parle do s u í n r la culera 
celeste, no había que pagar encima impues-
tus v gabelas. 
Hace pocos días hemos si lo visitados por 
una comloióu que h t bechua estudios de esta 
enfermedad sobrcel lern uo. Ya veremos lo 
que resulta; de seguro que nada practico.» 
Eu la última scmaim se hau exportado por 
la estación de Vulladolid uuas 26.000 arrobas 
de hariua á los precios de 13,50, 12,5U y 11,50 
reules por primenis, segundas y terceras cla-
ses respectivamente. 
En La Seca, IV/.a.'dez y Peñafiel se detalla 
dicho polvo á 15, 14 y 13 r s . , é iguales pre-
cios rigen en Villada. 
Los gamacistas exigen del Sr. Sagasta que 
en el programa del partido liberal vayan 
incluidos los plaues económicos subteutados 
y defen lidos por el Sr. tíaina/.o. 
De La Unión MercaulU, diario de Málaga: 
«Es posible que la Liga de Contribuyentes 
provoque una reunióu magna en local ade-
cuado al efecto, para tratar de los medios 
más eficaces que deban ponerse en práctica 
para obtener el mejoramiento de esta plaza 
cuyo movimiento mercantil ludia con gran-
dís imas dificultades, siendo quizá de las pri-
meras las tarifas de los ferrocarriles que no 
están combinadas con la de ninguna otra 
compañía.» 
Los siguientes telegramas dan idea de la 
grave iad del nuevo esta !o comercial que se 
crea con el exagerado proteccionismo de los 
Estados Unidos: 
« VMíca York 6.—Conforme anunció esta 
A g ncia hoy ha sido pue.^to en vigoren todos 
los puertos de la República Norteamericana 
el uuevo ar.mci 1 de "dnanas. 
»EI hecho ha producido verdadera pertur-
bación en tiulas las casas de comercio que so 
dedicau á la importación de ¡ rjduclos exhau-
«.Nueta York 6.—Les ingresos de aduanas 
en la semana que terminó anteayer, ó sea la 
ú. t ima en que se han aplicado los anteriore-i 
arauceles, alcanzau á la suma de 6 043.189 
pesos fuertes. 
»Ks d ingreso semannl'mayor que se ha 
obtenido en la aduana de esta ciudad desde 
hace más de un s glo. 
i>Este aumento se explica por la precij íta-
ción con que todss los comerciantes importa-
dores de productos extranjeros han introdu-
cido sus mercancías para que no cayeran 
bajo el rigor do la aplicación de la nueva ley 
Mac Kinley, que se r i ^ ; desde hoy.» 
<íViena 6.—La industria europea ya co-
mienza á tocar los resultados del exagenvlo 
proteccionismo norteamericano, 
»Muchas fábricas de botones de nácRT esta-
blecidas en Austria se han visto obligadas á 
cerrarse pornne lea faltan los mercados de 
los Erados Unidos. 
«Millares de obreros han quedado reduci 
dos á I mayor miseria. 
»La prensa teme que el biil Mac Kinley sea 
cansa de uua de las < s ^aulo âs crisis obreras 
por que ha atravesado Enrona. 
Nótase ya mucho movimiento en laestacion 
de los directos de Ru i s en el embarque de 
vinos de la actual cosecha, siendo ya bastante 
considerable el número de bocoyes que estos 
últ imos días han salido de aquella plava con 
destino a los mercados franceses. 
Las renombradas ferias que anualmente se 
cel-bran en Morella et i los úl t imos días de 
Septiembre y á las que acuden numerosos 
tratantes de ganados de Cata luña , Valencia y 
Aragón , no hau estado tan concurridas oomo 
otros años . 
Las transacciones han vsido pocas, si bien 
el gnuad') se lia pagado caro. 
En la feria de Talavcra de la Reina, una d ? 
las más inportautes de Castilla la Nueva, han 
escaseado mucho los comí raiores por cuyo 
motivo se han cotizado toda clase de ganados 
con gran depreciación. 
Los aranceles de aduanasen la república 
del Uruguay sobre, la importación han sido 
aumentados eu un 5 por 100. 
También se han restablecido los derechos 
de exportación que estaban suprimidos. 
Estas medid is perjudican particnlnrmente 
al comercio europeo. , 
d-j la totalidad de los derechos de aduana.*. 
Uno de los asuutos más iuportantes de qua 
se ocupó el últ imo Consejo de Ministros fud 
el relativo á la ley proteccionista puesta eu 
vigor cu los Estados Unidos. 
Segúu El Globo, hubos dos criterios: cUuo 
favorable, dice, a aguardar el resultado de la 
acción común de todas las naciones europea» 
contra el prohibicionismo del gobierno de los 
Estados Unidos, y otro inclinado á entablar 
negociaciones cou este ú l t imo país, previa la 
modificación del actual régimen araucelano 
de nuestras Autitias en ssutido idéntico á las 
exigencias de los Estados Unidos. 
»Ks decir, que se liaran concesiones á l a 
gran república americana para compensar ía 
excepción en favor de los productos de nues-
tras Antillas que se solicita de aquella na-
ción. 0.-
»E8te úl t imo acuerdo fué el que prevaleció^ 
y lia»ta se asegura que ayer misino quedaruu 
convenidas las instrucciones que se hau da 
enviar eu tal sentido al representante de Es-
paña en los lisiados Unidos.» 
Según £/ Impareial, se «cordó en principia 
suspender la aplicación del nuevo Arancel 
que habrá de empezar á regir en la isla da 
Cuba desde principios del 91 hasta tauto qua 
se obttiuga satisfactoria respuesta á las i n d i -
caciones que oñciosa;nente se ha rán al go-
bierno de los Estados Unidos por medio da 
nuestro representante eu Washington. 
.No es de extrañar la reserva del gobierno 
t ra tándose de asunto de índole tan delicada^ 
La demauda de vinos es activa en La Nava 
del Rey, cotizándose los blancos de la cose-
cha de 1889 de 11 á 13 rs. cántaro y los vía* 
jos de igual color de 16 á 80, segúu clase » 
edad. Las existencias de tinto se han ago-
tado. 
Según apreciación del ingeniero a g r ó n o m o 
de Zaragoza, las cosechas de cereales y caldoa 
son este año en dicha proviucia nuda m i * 
que regulares. 
Telegrafían de Rio Janeiro:) 
«Un decreto del trobienro hace obligatorio, 
á contar del 15 de Noviembre, el pago en oro 
No fiarse de prospectos ni de ciertos re-
clamos de Colegios. En cuestión de ense-
ñanza lo sério y práctico está en el profeso-
rado, eu el resultado de los exámenes, y hoy 
m á s que nunca en las condiciones h ig iéni -
cas. Visitaudo el Colegio de la Cruz, Es-
parteros, 9, se ve qne eu estos tres pun túa 
n ingún centao de enseñanza le aventaja. 
C A M B I O S 
s o b r e p l a z a s e x t r a n j e r a s 
D Í A 5 
Paris á la vista 2 35 
Paris 8 div 2-25 
Lóndres , á la vista ( l ib. ester.) ptas.. 25-90 
Idem 8 djv (idem) id 2;') 86 
Idem á 6 0 djv. (idem). id 00 00 
Idem á 00 tfcf. (ídem; 25 5d 
Llamamos la atención á nuestros suscriri' 
tores sobre el anuncio que insertamos en ta 
•¡lana correspondiente A los vinicultores, para 
jacerles conocer el Desac id iñcador por ex-
celencia que da tan seguros resultados cen-
tra el agrio y ácido de los vinos. 
Véase el anuncio Abonos dosimétricos con* 
centrados. 
A L O S vmiimroREs 
Se arrienda una bodega para elaborar vi~ 
nos, propiedad del Sr. D. Manuel Castella-
Des, wita en el término de Puebla Almoradiel 
(Toledo), sobre el camiuo real que va á la es-
tación de Vil lacañas. Contiene envase» da 
madera para hacer 20.000 arrobas de vina 
con todos los útiles necesarios de prensas, 
bnmbas, e-.truiadoras, etc., etc. 
Para tratar sobre el arriendo, dirigirse al. 
citado D. Manuel Castellanos, en Quintanar 
I de la Orden. 
Fábrica de telas Metáilcas 
C R I B A S Y C E D A Z O S 
SEDAS DE ZURICH Y FRANCESAS 
CORREAS Y MÁQUINAS A&RÍCOUS 
AVERLY MOmOT Y GARCIA 
z A i-t A o o y: A 
A los vinicultores 
El que desee comprar la mejor tabla de ro-
ble para cubería, dirigirse á' D. Victoriano 
Ecbevarri, de Olaxagutia (Navarra.) 
GRAN ESTABLEClimO 
DK 
ARBOKICÜLTCIU, FLORICILTIIU V SIMliiNTK 
de L . R A C A U D , horticultor. 
Paseo de Torrero ( Z A R A G O Z A ) 
Grandes premos de honor y de mérito en vâ  íat 
Exposiciones. 
Cultivos especiales e.i grandes cantidades 
de árboles frnt-des y do adorno, árboles nura 
paseos y carreteras, planteles varios para ta 
repoblación de los montes. 
Vides Americanas de producción directa 
y porta ingertos, las más vigorosas y mas re-
sistentes a la filoxera. 
Exportación para todas las provincias da 
España y del extranjero. Confianza y esmero 
en sus envíos . Remite sus Catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
Imp. de EL L I B E R A L , Almádena . 2 
Vinos para Francia 
J . B . F S T E B E , CORREDOR 
A V E X U B D 3 LA G A I i B , 9 
P S R P I G N A í 
Oasa de conliauza establecida pn* 
la venta ea comisión de t inos de 
Ktpañn . 
Eaxdea'.ts refcrd'ñas. 
C o m i s i ó n . — I n f o r m e » . 
CRÓNICA D E VINOS Y A C E R E A L E S 
f A L L S H E R M A N O S 
INOBMlEJlOa 
TALLERES DE F'JVDICION I COWSTXÜCCICÜ 
Fundadas en 1854. 
19, Calle de Caiupo Sagrado 
(íKSAnCHF, RONDA BK PABLO ) 
BAR(;KLONA 
Prermttdot cm 18 medallat de i)ro, Pla-
ta y diiilomas de prog~es» par sus e¿-
pecialiJsies. 
•mmplvtmm H e y u a ! • • ú i t i u i * » 
« « l e l a i l i o n p a r a 
FatHcas de Fideoó j pastas para 
sopa. 
Fábricas de Cbocolatos. 
Fábricns de Harinas. 
FábricHS j molinos de aceites. 
Prennas para vinos. 
Máqui.'iHs de rapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h idráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
V A L L S . —Campo Sagrado 
S A R O E L - O N A 
Teléfono n ú m . 59ó. 
C A L L E D E L B U R Q O I U O . Wk \1 DUPLICADO, S J S D ) 
T E J I - É F O I S O IVTLJM 4 0 1 8 
Ei>ta sociedad se eucarjía del levantamiento do planos, formación de 
proyectos j dirección faculthtiva do toda clase de obras, especialmente de 
las relacionadas con la agricultura y sus induHtrias. 
Cuenta además con labo'«torio para efectuar análisis de vinos, tu-rras, 
abonos, etc., j ensajos iuduhtrialcs, encargándose también, en COTÜIICÍO-
nes venlajosaK para les agricultores, del reconocimiento J extinción de las 
pingas del campo. 
Las personas que deseen adquirir tari/a* detalladas y noticias referen-
tes á ebtos trabajos, pueden dirigirse a las oficinas de dicha sociedad. 
Azafrán Y ei Añil!! ¡¡£il Azatrán y 
E L A L G O D O N Y E L T A B A C O 
S O O M I L . L O r S K ¡ 5 í O I C I M G t - l t e U B O A > í l J A L i 
Su origen; i m | ortancia. terrenos T climas i.ropios, cultivo, recolección, 
comercio, Hdulter»ci<»ne3 y aclimatación en todo el mundo, rraclicas de 
w« culticador vienchego y un labrador de Deuguta. Kesolución al problema 
social y ecOLÓmico.—De venta en las librerías á UNA Y MEDIA PIÍ^K-
T A 3 y en casa de D. José Lóiea Camuñas, calle del berroo.aru, 3, Manza-
nares (Mancha.) 
CALDO BORDELES CELES1 
CALDO BORDELES PERFECCIONADO! 
Fabricado por los Sres. Ju l l ian Ileríiianos, de BCZÍITS (Francia) 
Tratamiento seguro contra el mi/diu, el biak-rot y otras 
enfermedades de la vid. 
Recomendado por los sabios profesores Sres. Millardet y Gayón. 
Cualquiera que sea la dosis empleada, el Caldo bordelés celeste no 
quema las hojas, como sucede con el sulfato de cobre. 
Se disuelve inmediatamente en agua fria y puede prepararse en el cum-
po, al momento mismo de su aplicación. 
Su ténuidad es tal que no destruye los pulverizadores. 
lienne, pues, todas las ventajas apetecibles. 
F a c i l i d a d de p r e p a r a c i ó n . — E x i t o s eguro é i n m e d i a t o . 
Kncaeutrase en las principales droguer ías y almacenes de productos 
químicos.—Se mandan prospectos y circulares á quienlos pida. 
CONSTRUCCIÓN OE APARATOS DE DESTILACIÓN 
GRAN PREMIO Y DOS M E D A L L A S D E ORO 
Instalación completa de destilación de vino», orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Apáralos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de rectiñeación. Nuevos alambiques de doble junta hi-
dráulica, los mejores y m á s sencillos construidos hasta hoy, y los 
más baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos p:ira agua,' alcohol, acei 
te y todo lo que se refiere á c a l d e i t r ú de cobre y hierro 
i 
L E O N C I O C A R R É , 
RONDA DE T O L E D O , 
— M A D R I D -
N Ú M . 3 
Catáíogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistema.—Se enm-
Wa ó compra cobre y metales viejos. 
S A L A B E R T Y C O M P A Ñ I A 
C O N S T R U C T O R E S , = B A R C E L O N A 
1,°* premios en les concursos Badalona (Barcelona), Epi la (Zaragoza), Sagunto] 
(Valencia), Reus (Tarragona) y óniCO primer premio en el de l'adela (Navarra.)S 
m1 
Pülyerizadores contra el mildiu 
• 
(de aire compri-
mido) 50 Pías. 
Ei ESyO (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 37,50 > 
E s t o s p u l v e r i z a d o r e s s o n : ¿ > . 
l o s m e j o r e s q u e s e c o n o c e n , 
V e n t a s a l p o r m a y o r . 1 " 
Pasaje de la Merced, núm. 10. Barcelona, 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Bombas para todos los 
usos.— Prensas para 
vino y «ceite. — Alam 
biques. — Fi l t ren . — 
Calderas para estufar. 
— Toda clnse de ar-
tículos para la elabo-
ración y comercio de 
vinos'. — Basculas.— 
TIJERAS para podar é 
injertar. 
Arados .—A ventadoras. 
— G u a d a ñ a d o r a s . — 
Segadoras. — Rastri-
llos.—Cribas.— Corta-
raíces .— Corta-pajas. 
— Desgranadoras de 
ma íz .—Prensas para 
paja.—Trilladoras, 
Qran rebaja de precio en el Pulverizador Noel modificado á tres pulteriuiciones distintas. El mehr de 
cuantos aparatos se conocen para combatir el «i/rfíií y el único premiado con «Objeto rití Arte> oí.ecitlo 
por el Sr. i l i i m t r o de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de Paria de 1889. 
H » vencido *, k6 competidores. Catá logos gratis y franco. 
Fulyerizador E L R E L A M P A G O . . . . Pesetas. 45 
> E X C E L S I O R > 45 
> E C O i N O x M I C O » 35 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona, Antigua Sucursal N ó e l de París 
Instrumentos Araterios 
ventea todos los dt-nnis ^ - . i ; i 1 
dundÉTO. dsp trabajo s.p fe 
e n e muMmu., de traccioa. A V ^ 
sencillos. Cavaderas, Rejas o W 
sas. Lscavauoraa, Extirpadores,etcS 
N u m e r ó o s recompensas en £ 
concursos a g r i l l a s con t\„erien 
cías practicas. C s a de confliS| 
lol arado doble y la más importante. La i . * constructora exclusiva 
Envíase íranco el Catalogo ilustrado especial para España y Poitn^aj 
Pol Fondear, constructor en Viry-Chauny (Frsncia.)* 
T R A T A M I E N T O H E L O S V I X O S 
POR LA L U Z 
S u mejoramiento, conservación y enccjecüniento natural 
SIN ADICIONES Y SIN GASTOS 
por el Profesor D . J . M . M A U T i y E Z A Ñ I H A R l t O 
Se ba publicado este important ís imo l ibro. 
Pr. cios de la obra: 6 pesetas en Madrid, 5 pesetas 75 céntimos ««, 
provincias, certificada. 
Pedidos al autor, Dr. Mart ínez A M b a r r o , Serrano, 4 , Madrid > 
principales l ibrerías. * * 
Plantas de vides ti&toreras y americanas 
El acreditado propagador de la variedad GARNACHA TiNTOnEiu, la más 
precóx, la más tinta y la más resistente al iniiUtu, continua eipendieadr. 
j sarmientos y barbados de dicha variedad, á precios relativamente econó 
micos, parautir.nudo la legit;midad de las plantan. 
También tiene grandes existencias de /IÍAMÓK TIXTOBERO, vnriedad 
propia pura terrenos de primera clase y esmerado cultivo; HH-MMAS AME-
niCANAS j)rocedentes de semilla, resistentes á la filoxera; y gran varieiiad 
de plantas para uvas'de mesa, todas de lo mas seltcto conocido. 
Para dóta les dirigirse n U . JUÜC Damián Capsir y Ccñamás, por J^rt^ 
y Bellús, {.Puebla de h'iir/at ) 
ABONOS 
dosiméiricos concentrados 
Los más baratos, eticaces y per-
sistentes quu se conocen; imuedia-
tamente y directamente asimilables 
por las ¡Tantas; exentos en absolu-
to de sustancias inertes (arena, 
greda, t i c ) . Confeccionados expre-
samente para cada paso particular. 
Pídanse antecedentes á D. Anto-
nio L . Fernández , Administrador 
de La Iteforma Agrícola, Claudio 
Coello, 50, Madrid. 
ÜR. J, t tmmi m m 
Q A S i N E T E CIENTÍFICO 
S E R R A D O , 4 ^ M A D R I D 




Aparato par* la 
Explot&clüR d«,l orujo de twi 




C A L L 
Adrián Eyries 
SO i m F E B U l i R O , 9 y O . ^ - V A L L A M O L A 
( A l lado del Teatro i.e Lope.) 
P R E N S A S M A B 1 L L E Y P I S A D O R A S 
La6? m á s sencillas y superiores á l ^ 
p r e s i ó n de todas las eunocidas, se ga^ 
rantiza. 
Cantares Ptas 
Númoro 0—para cosecba do 
» - 1— » x> de 
j> 2— » > de 
» 3— )) 
ion á 200 
200 a 800 
^í)0 a 1.200 
de 1.200 á 2.800 




Precio de la P.¡*adoi«a 1¿0 | » e * e l a A . 
Campos Elíseos de Lérida 
GRAN ESTAELECIMIKNTO U ARBORICULTORA Y FLORíCULTURf. 
Director-Propietario, D. Francisco Vidal y Codina 
Coaiisario de Agricultura, Industria y Comercio de la prorinda de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la expor tación. E>i.ccialidades parale, 
formación de jardines y parques. -
Frutales Me todas clases, los m á s superiores y nuevos que en hsi ani. 
se conocen.. • tisiu«i al) Milsbí-OO •JM."**** 
Arbolea maderables, de paseo y adorno. , . 
I ' i iMitas de iíirdiiiería: todo cultivado con el meyor esmero y a precio* 
sumamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para ingerto de garantizada le£ | t i |QÚM' * a8^ 
Campo de experiencias diistiíiada excInHivnineiite á e^tu ^inpdrtaiiie rainc-, 
Transporte en tarifa especial ñor todas las linca* fórreas dé K-i':'"'1-
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el coi reo a qni^u lo pida. 
Sustitución dei enyesado 
DE LOS V I N O S 
líl «Conservadorenáut ico» es el producto más indicado para siistitiiijf 
con grandes ventaias el enyesado de los vinos al tiempo de la veiuluai 
Vale 15 pesetas el kilo y se emplea en la dosis de 30 gramos pof 
hectolitro. 
P R O P I K D A D E S G A R A N T I D A S 
Regulariza la fermentación, neutraliza la maia iuíinencia de I j M * * 
I iodr id í iH ó escaldadas, como bneo disolvente de la materia coloi. 
aviva el color de los vinos, y por úl t imo, los conserva por tiempo IUÜCU 
do sin necesidad de encabezarlos. _ . jUjg, 
Pedirli.roHpectos al único y exclusivo depositario en K-^"118. a(,m 
trador de La Jlevisla Vinícola, Danzas, 5 y 7, enlresnelo c e n t r o , ¿ l , ^ ^ t 
A LOS V I N I C U L T O R E S 
DESACID1F1CADOR POR EXCELENCIA . ]menlí| 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda y e*Vtcu iQfl. 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde ^ 
nitos años El resultado es perfecto y completamente inofensivo i ^ . ^ 
salud, como loprueban los análisis practicados por ¿..^ientL, 
El precio es 10 pesetas 45 ki tos , con esta 8a»sW»fl ^ ro 
para desacidiücar 400 arrobas de vino ó sean próximamente J * * ? ^ de" 
Pedir pro8í)ectoB enviando un sello para su remisieo a 1 . A -
Cerro Calle Mayor, n ú m 15, Madrid. 
